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Christophe Duhamelle
1 Christophe Duhamelle,  né en 1966,  est  ancien élève de l’École normale supérieure de
Fontenay-Saint-Cloud,  agrégé,  docteur  (1994)  et  habilité  (2006)  en  histoire  moderne.
Depuis 1995, il est maître de conférences à l’université de Picardie-Jules-Verne (Amiens)
et  a  été  élu en 2008 directeur  d’études  à  l'EHESS (en cours  de nomination).  Il  a  été
chercheur  (de  2000  à  2003) puis  directeur  (de  2003  à  2007)  à  la  Mission  Historique
Française en Allemagne (Göttingen).
Ses  recherches  portent  sur  l’histoire  sociale  des  appartenances  spatiales  et
confessionnelles  dans  le  Saint-Empire  aux  XVIIe et  XVIIIe siècles.  Il  a  publié  une
quarantaine d’articles, dirigé plusieurs ouvrages collectifs et écrit deux monographies :
L'héritage collectif. La noblesse d’Église rhénane, 17e et 18e siècles, 1998 ; La frontière au village.
Une identité catholique allemande au temps des Lumières, à paraître en 2009.
2 Christophe  Duhamelle,  geboren  1966,  ist  ehemaliger  Schüler  der  École  normale
supérieure Fontenay-Saint-Cloud und Agrégé. Er promovierte 1994 und habilitierte 2004
im Fach moderne Geschichte. Seit 2005 ist er Dozent an der Universität Picardie-Jules-
Verne (Amiens) und wurde 2008 zum Studiendirektor an der EHESS (École des Hautes
Études en Sciences Sociales) gewählt. Er war Forscher (2000 bis 2003) und anschließend
Direktor (2003 bis 2007) an der Mission Historique Française en Allemagne (Göttingen).
Seine Schriften beschäftigen mit  der  Sozialgeschichte  räumlicher  und konfessioneller
Zugehörigkeiten im Alten Reich (17.–18. Jahrhundert). Er hat eine Vielzahl von Aufsätzen
publiziert, verschiedene Sammelbände herausgegeben und zwei Monographien verfasst:
L'héritage collectif. La noblesse d'Eglise rhénane, 17e et 18e siècles, 1998; La frontière au village.
Une identité catholique allemande au temps des Lumières, erscheint 2009.
3 Christophe  Duhamelle  sur  le  site  du  CARE  (Centre  d’Anthropologie  Religieuse
Européenne)
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La frontière au village. Une identité catholique allemande au temps des Lumières, Paris, Éditions de
l’EHESS, à paraître en 2009.
L’héritage collectif. La noblesse d’Église rhénane, 17e - 18e siècles, Éditions de l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales (Recherches d’histoire et de sciences sociales, 82), 1998.
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[en coll. avec Andreas Kossert et Bernhard Struck] Grenzregionen. Ein europäischer Vergleich vom 18.
bis zum 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Campus, 2007.
[en coll. avec Jürgen Schlumbohm] Die Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts :
Muster und Strategien, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte, 197), 2003.
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p. 265-279.
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